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Resumo: 
 
O presente relatório enquadra-se no âmbito do trabalho final de Mestrado do curso de 
Engenharia Civil, área de especialização de Hidráulica, pelo Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa, sobre a temática de construção de ETAR’s.  
O estágio decorreu na empresa COBENG Construtora, Lda., e teve como fim a prestação de 
serviços para a SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península 
de Setúbal, S.A.  
O objectivo baseou-se no acompanhamento e participação de todo o processo construtivo 
deste tipo de estruturas com vista a proporcionar um bom sistema hidráulico na ETAR da 
herdade do Montado.  
A obra consistiu na remodelação e implantação de uma nova fase de tratamento (Tratamento 
Terciário por microtamisagem e raios UV) na ETAR existente que por razões diversas foi sendo 
incapaz de responder da melhor forma às solicitações impostas, pela população servida, no 
tratamento das águas residuais.  
Ao longo dos trabalhos foram encontradas diversas condicionantes e dificuldades, comuns 
neste tipo de estruturas, e que foram sendo ultrapassadas com o planeamento atempado 
desses trabalhos.  
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